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This article explained SPE?special-purpose entities?and VIE?variable interest entity?in
general interpretation. I have selected Alibaba Group Holding Limited?NYSE : BABA?, which
listed on the New York Stock Exchange in 2014 as an example of how the VIE scheme and
WFOE?Wholly-foreign Owned Enterprise?are used in offshore and onshore. There are many
medium size Chinese companies which use VIE scheme and WFOE as temporary means for
evade regulations of domestic and list on oversea capital market. But with the enforcement of a
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???A variable interest entity?VIE?, as reported by the U.S. Financial Accounting Standards Board?FASB?is an entity
that an investor has a controlling interest in, but this controlling interest is not based on a majority of voting rights.
VIEs are subject to consolidation under certain conditions . . . . . . A VIE has a primary beneficiary, the party that
holds the majority of variable interests ; if the primary beneficiary is a company, all holdings must be listed on the
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Our Company ?? Alibaba ???Alibaba Group
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VIE 模式或将纳入监管 http : //finance.sina.com.cn/
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